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井上雅雄教授の略歴および業績
1945年９月13日生
学 歴    年３月 法政大学経済学部経済学科卒業    年３月 立教大学大学院経済学研究科 修士課程修了    年３月 東京大学大学院経済学研究科 応用経済学専攻博士課程修了
学 位    年  月 博士 (経済学) 東京大学
職 歴    年４月～    年３月 東京都立労働研究所 研究員    年４月～    年３月 佐賀大学経済学部経営学科 助教授    年４月～    年３月 新潟大学経済学部経済学科 助教授    年４月～    年３月 新潟大学経済学部経済学科 教授    年４月～    年３月 立教大学経済学部経済学科 教授    年４月～    年３月 立教大学経済学部経済政策学科 教授
この間,     年英国ウェールズ大学カーディフ・ビジネススクール客員研究員,     年英国シ
ェフィールド大学東アジア研究所客員研究員, および九州国際大学, 富山大学, 高崎経済大学,
埼玉大学, 日本女子大学, 弘前大学の兼任講師 (集中講義) を務める｡
研 究 業 績
単著書
１ 『日本の労働者自主管理』 東京大学出版会     年
２ 『社会変容と労働 ｢連合｣ の成立と大衆社会の成熟』 木鐸社     年




４ 『労使関係の比較研究 欧米諸国と日本』 東京大学出版会     年
５ 『講義 仕事と人生』 新曜社     年
共著書
６ 『転換期における労使関係の実態』 東京大学出版会     年
７ 『日本の中小企業』 東京大学出版会     年
８ 『現代日本の労使関係』 労働科学研究所出版部     年
９ 『総評  年史』 全３巻 第一書林     年   『地域社会と労働組合』 日本経済評論社     年
調査報告書   『中小企業の労務管理と労使関係』 (共著) 東京都立労働研究所     年３月   『企業規模別労使関係の実態』 (単著) 東京都立労働研究所     年３月   『中小企業の労使関係の実態』 (共著) 東京都立労働研究所     年３月   『中小企業分野における産業別組合』 (共著) 東京都立労働研究所     年３月   『現代における労働組合の対案戦略運動』 (共著) 対案戦略研究会    年５月
論文 (単著)   ｢印刷機械工業における企業倒産の構造的基盤 上・下｣ 『賃金と社会保障』           
年  月  日号 (  ～  頁),           年３月  日号 (  ～  頁)   ｢台湾 従属的発展構造の内実｣ 柴垣和夫編 『世界資本主義のなかの日本』 東洋経済新
報社     年３月 (   ～   頁)   ｢  年代倒産争議の成果と今後の課題｣ 『月刊労働問題』 (日本評論社) 第   号     年３
月 (  ～  頁)   ｢中小企業の倒産反対争議―電炉メーカーＮ製鋼の事例研究―｣ 社会政策学会年報第  集
『日本労使関係の現段階』 御茶の水書房     年５月 (   ～   頁)   ｢労働者自主管理の日本的位相｣ 『月刊労働問題』 第   号     年  月 (  ～  頁)   ｢不況下における労働組合機能 上・下｣ 『日本労働協会雑誌』 第  巻  号     年  月
(  ～  頁), 第  巻２号     年２月 (  ～  頁)   ｢中小企業労働運動の今日的位相｣ 日本中小企業学会編 『中小企業問題』 同友館     年
６月 (   ～   頁)   ｢経済的危機と労働組合｣ 『日本労働協会雑誌』 第  巻２号     年２月 (  ～  頁)   ｢企業倒産と労働争議｣ 日本中小企業学会編 『下請・流通系列化と中小企業』 同友館     
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年１月 (   ～   頁)   ｢現代日本の労働者自主管理Ⅰ｣ 『佐賀大学経済論集』 第  巻４号     年３月 (  ～  頁)   ｢現代日本の労働者自主管理Ⅱ｣ 『佐賀大学経済論集』 第  巻３号     年  月 (１～  頁)   ｢日本の労働組合運動｣ 社会政策学会年報第  集 『日本の労働組合運動』 御茶の水書房    年５月 (   ～   頁)   ｢現代日本の労働者自主管理Ⅲ｣ 『佐賀大学経済論集』 第  巻４号     年３月 (   ～   
頁)   ｢経営破綻と労働組合運動｣ 社会政策学会年報第  集 『日本労使関係の特質』 御茶の水書
房     年５月 (  ～  頁)   ｢現代日本の労働者自主管理Ⅳ｣ 『佐賀大学経済論集』 第  巻１号     年６月 (   ～   
頁)   ｢対抗的経営参加の模索｣ 『季刊労働法』 (総合労働研究所)    号     年４月 (   ～   
頁)   ｢労働をいかに組織するかⅠ｣ 『新潟大学経済学年報』          年７月 (  ～   頁)   ｢産業構造調整と中小企業の雇用・労使関係｣ 日本中小企業学会編 『産業構造調整と中小
企業』 同友館     年４月 (３～  頁)   ｢労働組合運動の転成｣ 社会政策叢書第  集 『転換期に立つ労働運動』 啓文社     年  
月 (  ～  頁)   ｢労働をいかに組織するかⅡ｣ 『新潟大学経済論集』          年３月 (   ～   頁)   ｢労働をいかに組織するかⅢ｣ 『新潟大学経済論集』          年７月 (  ～  頁)   ｢労働をいかに組織するかⅣ｣ 『新潟大学経済学年報』          年  月 (   ～   頁)   ｢労働をいかに組織するかⅤ｣ 『新潟大学経済論集』          年３月 (  ～   頁)   ｢労働をいかに組織するかⅥ｣ 『新潟大学経済学年報』          年  月 (   ～   頁)   ｢社会変容と労働組合 上・下｣ 法政大学大原社会問題研究所 『大原社会問題研究所雑誌』
第   号     年６月 (１～  頁), 第   号     年７月 (  ～  頁)   ｢インドにおける日本的経営 自動車企業の企業間取引関係の特質 ｣ 『立教経済学研
究』 第  巻第２号     年  月 (１～  頁)   ｢労働・余暇・アイデンティティ ホワイトカラーの時間意識 ｣ 『大原社会問題研
究所雑誌』 第   号     年６月 (１～  頁)   ｢日本的雇用慣行の変容と労働組合機能｣ 『立教経済学研究』 第  巻第１号     年７月
(   ～   頁)   ｢労働問題研究の現在     ～    年 (３) 労働組合｣ 『大原社会問題研究所雑誌』 第   号    年  月 (１～  頁)   ｢労働時間問題の現在｣ 『立教経済学研究』 第  巻第１号     年６月 (   ～   頁)
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   ｢戦前昭和期映画産業の発展構造における特質 東宝を中心として ｣ 『立教経済学研
究』 第  巻第２号     年  月 (１～  頁)                                                                                                                         
(      ‒   )                                                                                                                                                               (     ‒  )   ｢東宝争議と映画界の再編｣ 『占領期雑誌資料大系 大衆文化編Ⅱ』 岩波書店     年  月
(   ～   頁)                          ‒                                                                                 ‒             (       ‒    )   ｢職業としてのアスリートとプロスポーツの諸問題｣ 『スポーツ社会学研究』 第  巻第２号    年９月 (  ～  頁)   ｢失われた  年 戦後労働の精神史 ｣ 『立教経済学研究』 第  巻第１号     年７月
(１～  頁)   ｢大映研究序説 映画臨戦体制と大映の創設 ｣ 『立教経済学研究』 第  巻第３号    年１月 (  ～  頁)
＊エッセイ, 書評, 座談会, 対談については省略
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